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Cuernavaca Mor., México; 
26, marzo, 2019. 
Dra. Marie-Stéphanie Samain 
Editora responsable de Acta Botanica Mexicana 
Instituto de Ecología, A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Av. Lázaro Cárdenas No. 253  
AP 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México  
 
PRESENTE 
Por medio de la presente, los que suscriben, Talavera-Ortiz Anaid, Chaverri Priscila, Díaz-
Godínez Gerardo, Acosta-Urdapilleta Ma de Lourdes, Villegas Elba, Téllez-Téllez Maura, 
en calidad de auto(res) exclusivo(s) del texto “Inhibición micelial de Trichoderma spp. aislado 
del cultivo de Pleurotus ostreatus con un extracto de Pycnoporus sp.” en inglés “Mycelial 
inhibition of Trichoderma spp. isolated from the cultivation of Pleurotus ostreatus with an 
extract of Pycnoporus sp.” y nombre corto “Mycelial inhibition of Trichoderma spp.”, 
declaramos que lo sometemos para su evaluación y posible publicación en la revista Acta 
Botanica Mexicana editada por el Instituto de Ecología, A.C., en la sección Artículo de 
investigación. Declaramos que se trata de un trabajo original no publicado previamente, ni 
sometido a otra revista o editorial; asimismo que no hemos cedido los derechos patrimoniales 
ni otorgado autorización a otra persona física o moral que se considere con derechos sobre el 
trabajo. 
Consideramos que el documento tiene el siguiente impacto y/o relevancia. El extracto del 
cuerpo fructífero de Pycnoporus sp. es una potencial alternativa para usarse en el control de la 
enfermedad causada por algunas cepas de Trichoderma en el cultivo de Pleurotus ostreatus. 
Declaramos que el artículo es producto original de nuestra autoría y no contiene citas ni 
trascripciones de otras obras sin otorgar el debido crédito a los poseedores de los derechos, y, 
en el caso del uso de imágenes, fotografías o documentos que así lo requieran, contamos con 
las debidas autorizaciones de reproducción de quienes poseen los derechos patrimoniales. De 
existir una impugnación con el contenido o la autoría del artículo, la responsabilidad será 
exclusivamente nuestra, relevando de toda responsabilidad al Instituto de Ecología, A.C. y a la 
revista Acta Botanica Mexicana, de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular 
alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre el texto, asumiendo todas 
las consecuencias legales y económicas.  
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En razón de lo anterior, manifestamos nuestro consentimiento para que el artículo sea 
revisado mediante el software aprobado por el Comité Editorial de la revista, que permite la 
detección de duplicidad de contenidos. De igual forma reconozco que, de encontrar un alto 
porcentaje de similitud con otro texto previamente publicado por nosotros o por terceros, el 
artículo será dimitido del proceso editorial de la revista. 
Los autores del trabajo que se postula estamos conscientes que la revista Acta Botanica 
Mexicana, editada por el Instituto de Ecología, A.C. contempla –como parte de sus lineamientos 
de política editorial– la obligatoria acreditación del dictamen editorial y el dictamen 
académico para la posible aprobación de un artículo, y también estamos conscientes que los 
resultados de dicho dictamen son inapelables en todos los casos. 
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